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ABSTRACT
ABSTRAK
Parasetamol merupakan  obatanalgesik antipiretik yang dapat ditemukan dan dijual secara bebas sehingga penggunaan dari obat ini
tidak dapat terpantau dengan baik.Parasetamol yang digunakan melebihi batas terapi dapat mengakibatkan terjadinya kematian sel
hati.Binahong merupakan tumbuhan yang memiliki kandungan flavonoid yang berguna untuk melawan radikal bebas yang terdapat
pada hati.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat hepatoprotektif ekstrak binahong terhadap kerusakan hati tikus wistar
yang diinduksi dengan pemberian parasetamol.Rancangan penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yaitu dengan
menggunakan metode Post Test Only Control Group Design.Hewan coba yang digunakan adalah 25 tikus Wistar Jantan yang dibagi
dalam 5 kelompok yaitu 1 kelompok K1(kontrol), 1 kelompok perlakuan yang diberi parasetamol dosis toksik (P1), dan 3 kelompok
perlakuan yang diberikan ekstrak binahong dengan 3 konsentrasi (P2 (30%), P3 (50%), P4 (70%)) serta diinduksi dengan
parasetamol dosis toksik. Gambaran mikroskopik kerusakan hati merupakan parameter dalam penelitian ini.Data yang didapat
dianalisis dengan uji Saphiro wilk dan Levene, kemudian dilanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis dan Man Withney.Hasil penelitian
menunjukkan kelompok P4 memiliki efek hepatoprotektif yang baik ditandai dengan kerusakan hati yang minimal, dengan
perbedaan bermakna (p < 0.05) yaitu sig (0,014).
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